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<i<« idt^KolÓzt dtt Málagii
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yCJtnADÓB; PKOPIÉTARXO
F£S>kO GÓMEZ c h a o :
. DISSCTOX
/ 0|íÉ OmTOHA PÉREZ
su saM iP O iO í^  
Mái&gas « l
Fr©vi5iciasf 5 ptas. ^
¿¿«(itteóídíi, ÁdMíiih'traíítún n T̂ IÛ
PO ZO S- DÜLOES, U  
TELÉFONO NUM. 
H úm ero stx^Hcí 5 eéBtlmís»
Ifo Aíe devuelve», los orig^iuáles
ilio  iív. ' HUMERO 4 610 D I A R I O  R E P U B L I C A N O
rÁ.
LUNES 17 Úí JULIO DEÍ9Í6
iiÉir«mi
Falals
Hoy Lunes extricráisajio prcgr&ia* 
d« «strsuos.
é« la gpsnáirs» pslioula 
EL MEJICANO
Bsirsuo áei la natrnument»! eom»¿i« 
LOS LÍOS DÉ BARBILLA
Estría© és b. s<í?pr9ad«nia iomMitk 
dtftBoá ie», 9» 3 fr'Ctc»,
EL SECRETO DE UNA M ADRE




(Sítuaáy ©a líi Aiaas©̂ & d« Cfeísc» Hftés, junio sí Bsbco á«s Hsp#ñí')
Ki local fi!iáj?̂ cérjao4;ó y írssco -á'« Kíá(»g* - Tédfepairéifcr* ft§r«-d»b'‘«.. 
Sección oowluua d« 5 y Básíia da l« l*rd« « 12 noch«».—Hoy Luoís SSTRSNO 
d«l #pí«o4ic 22 y li t>a*©, tiiu'sdo «Si scbmamo X 33» ais 1«, iücá'mpenbie pe- 
líouk
Los m isterios de Nuévá York
Salón Vlcíená Eogenli
D«ftd« Isa 5 d« í» t«rá«. U tima y éífi^ 
niiiva exhibiolón da
s v i A O l é T e
(3 000 mdiros)
A b$ur6cio d«l público. R«b»ja ds 
precios.
Ccmplcíarin íii progiftia* »•< KSTRgNO d© Ife bírisíg» riuta d«é duracióa 
<Ua ta«l psSGí y Ifes d« gf«»; EXITO «Ki p?im*í amor d«N c«ríO;* y »E c pifia 
CohUii naiitrf g '»  (iiboj>8 dal o»riG4iomtfe B>aj).
BUTACA, 30
M*ñ«ua r«astr«no d« Irunr.#, b îla
d« la iatixa brutal, por la sin p val sriis 
tft Frauonsca
Preferencia, 0 ‘3P; General, 0 ‘15; medias genera'es, 0 4 0
Pp*ei0»: Píatéss, 2'50 pías,; Pref*f»n 
cía, 0‘40; Rensral, 15; Media, 0‘ 10.
Salón Novedades
SepóéUéú!© d© cit e y vamfós. Fuá- 
eióa por sseoiotÍ!. Hoy Luuts. Dos 
msgtiScts saccioncs « fas 8 y tras cuv r- 
tes y 10 y 15.
Grsi«dií¡8o #abut d© í® Uu té ebrs y 
msgcífi:;» fe» i Isí-in* y />cupl*ííatft 
CARMEN VIGENTE
Bxíto gr^nficeo dV la mapí vMosa ár" 
tista •& minifttn»a
@ S E 3 É
Suoaso gp*yidip#o -s« (#» líasncíomsíff, 
LATEMPRANCCA
Piftteâ  3 pa^dííe; Bataolf, 0'60 eéuti> 
naos; G«a»Pfcí, 0*20.
Hs&qaílos modelos demomenfo qa@no 
hemos querido priva roe 4© qu« coucz * 
cais.
Vizcondesa de Revilla. 
París Juil© 1916.
ssBma ims
LA  ̂FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrlóa Sé moeáíeog; hídránUcos y piedra artífici&l, pemiade Cfon madalla de oro en varin» 
•Xf^cioum ' C»«8 fímdada en 1̂ S4. La «sáa sntígúa de Andaíucia y de nsayor exportación 
I f̂Ósi(;e'de ceiáentoi y-catés.biár¿uUc&ff de 1«6 majeres niarrcás .
JOSÉ HIÉALGO ■-ESFlLDaBA
ÉXPOSlCiOÑ , , m a t a r * . EABRICAMarqués de Larlos, 12 * ‘ ea A lm. u a  . . PUERTO, 2
jfeéeóiáliMddg. ~  Bildtiai ihtiiabüi á Üir&oles y mosaiec romano : Zócaloa de relieve con 
^̂ Lfite êTnvBnflténi  ̂ aceras y almacenaa j Tubetia» da.ceman t««
LA
Puede compararse el esfuerzo ofen­
sivo que los ejércitos germánicos han 
realizado en loa distintos frentes de 
batalla, al que se realiza estirando con 
ambas manos un aro de goma; cuanto 
máa se distiende,cuantojnáa se aumen 
ta, tanto mayor fuéiza debe hacerse. 
Llega tin momento Inevitable en que 
o bien no hay ya fuerzas para exten­
der más la goma d bíeti el átd Se rom* 
pe. ,Nos cabe otra solución.
Hemos llegado ya a ese caso. Él 
ejército alemán, a3mdado por sus men­
guados aliados, ha ido agrandando el 
círculo de sus enemigos, metiéndose 
en lu territorio kilómetros y más kiló 
metroi, intentando por medio de for­
midables ataques romper el círculo  ̂no 
ya de goinsi fino de carne y huesos, 
de soldados y de hierro y acero, de 
cafiones y bayonetas qué sus adveria 
Has le oponian; con golpes redoblados, 
que parecían inagotables, Alemsniiá 
iba a'váozandb j sobre todo Rusia aden­
tro; pero el circúió se mantenía inexo­
rablemente cerrado y n! una.vez logra­
ba esa ruptura, que hubiera podido 
íí acab.:5 cpn la reaistenéia. Eq Bélgica, ^
en Francia, ¡
el círculo se distenaia, j
cía íntsgro. 1
Y así llfgamos al ínómento áctuál, 
en que Alemania, agotadas fusfuerzás, 
ya no puede mantener el círculo eñé- 
migo distendido en toda la amplitud 
de los territorios conquiatados, sobte 
todo porque rusos, Ingleses, franco- 
belgas 8 Italia noi (y muy protíto lés 
servio») y los franeo británicos, aprie­
tan el círculo y convierten la resisten­
cia en empnj e de fuera adentro.
Ha Hígado la hora crítica para Aíé- 
manla; ésta debe acudir a tódai partes 
con 6U8 splás y únicas fuerzas, las cua­
les aúa serían grandes para resUtlr 
ventajosamente en un solo fronte; paro 
distribuidas como están en dos mil ki- 
lómetros de Haeas de batalla, son de 
todo punto Injpotftntes para mantener 
las posiciones que habían logrado coo' 
qulstar, gracias al formidible empuje 
Inicial con que se lanzaron a lá luchai
Bi Alemania, como parece demos • 
trarse, ha agotado las reservas arma­
das'de sus depósitos del interior, si ya 
no le quedan más que las tropas dis­
tribuida* en lotdos mil kilómetros de 
los frentes de batalla y en laslíneas de 
retaguardia, no tendrá más remedio 
qU3 retirarse a sus propias fronteras. 
Eito nos?tá un desastre, pero signi­
ficará la pérdida de 1?! guerra, tatt tor­
pemente desencadenada ;̂ ‘«bre Europa
Atfdeiir át li p tm
por Guillermo II y su ádlátero 
cisco José.
Cuando rusos y fr|tiico ingleses ha­
yan acabado con la última resistencia 
alemana, el círculo se encoger á rápida­
mente basta Ilegaí a las fronteras poli 
ticas del imperio. Todas las tropas que 
hoy se extienden desde Riga hasta los 
Cárpatos por un lado y deSdo el mát 
del Norte hasta los Vosgos por otro, sa 
retirarán en un vastcsC hioVimiento ha­
cia la patria vencida, Y  e^to deberán 
hacerlo para evitar un desástre irrepa­
rable.
Hay quienes suponen que Alemania 
ya a oponer una resistencia desespera­
da 1̂ avance de los aliados en Orienta 
y Occideu cediendo paso a paso él 
terreno. El ejército ^ktoáa opondrá 
esta resistencia íólo en 
momentos da la ofensiva genTr*̂ »̂ 
cuando vea que el eifuérzo enemigo és 
incontenible, cuando se considere en. 
peligro de ser envuelto, preferirá re­
tirarse en toda la líuéa para parapetar­
se detras de sus fronteras politicasy 
defendersnen eJlaecon la últínrsp dê  
sespéraciÓB. Será »l periodo final da 
la lucha en que Alemania ea de-fende- 
rá como la fiíra herida y acorralada 
por loa cazadores.
Siempre fiieroh desastrosas las de­
fensas de un territorio enemigo. La 
Historia demuestra que las mayores 
derrotas, los desastres decisivos, han 
tenido por tearro ®1 territorio enemi­
go. WaterloQ es uno de. esos temples, 
^  campaña napoleónica en Rusia otro. 
No es probable que Alemania sá obs 
dúo a prolongar sü resistencia en 
Francia y Rusia, sino que, recogiendo 
todas tus fuerza antes de que sean 
destrozadas, se defenderá en su propio 
wrritorio.
La óaínpaS:'«i contra Bothmaim-
Hollweg
Séj;úa el Munchener Post, prosigue 
la campañ 1 contra el cancilisr dél im 
perio, al que se quiere sustituir con 
un personajá político que sustente 
ideas anexionistas: Tirpitz o Buíow, 
por ejemplo.
Parece quejes adversarios de Bet- 
hmann-Hóllweg creen llegado el m o­
mento de que tal cainpafla dé los fa­
vorables résulfadcs apetecidos, v le' 
uCSsap deque, en cuanto a los fiaes 
de la guéffá, comparte las opiniones 
de los socialistas.
El aludido periódico añade:
«£s de desear que hombres animo • 
sós  ̂y no social- demócratas,. hagan 
comprender al pueblo alemán que no 
debe conséñtir qne se sacrifique a pía- 
neis de anexión absolutamente irfeali 
zábies la vida dé loá que luchan en 
defensa de la patria.»
La batalla dél Somma y la prexua
Diec el Times:
«La cooperación de las tropas fran­
cesas y británicas entíre Montauban y 
Hardeceurt, se ha realizado de un mo­
do muy satisfactorio, dando resultados 
interesantes.
El aniquilamiento dé la guardia pru­
siana, cerca de Contalmaison ha pió- 
ducido gran júbilo en loglaterra, por- 
demuestra, a la vez que la inquie- 
tud de el valor de
nuestros nuevos ejértivv..
Al sur del Somme la situación__
mejorado más desde la reciente ofen­
siva francesa. Nuestros aliados han 
ocupado Biaches, que está a una milla 
de Pferone, En la actualidad, se obser­
va cada día un nuevo adelánte.
Sin embargó, aunque el avance sea 
considerable, la tarea que nps queda 
por llevar a cabo és todavía grande».
Fraternidad francp-iagleea
' Los aléraanes fíeles a su vieja máxí • 
ma política Bí-yicie ét Impera apróvé- 
chan toda ocasión quejes parece.pro 
plcia para tratar de promover entre 
les aliados la discordia, con la vana 
esperanza,qué debieron perder ya ha­
ce liempó, dé que cualquier día se vea 
alguno dé ellos obligado á firmar tina 
paz separada.
Desengañatlos de sus fracasadas 
tentativas cerca de lés rusos e italia­
nos, la emprenden de nuevo con fran­
ceses é ingleses, bién,~como en las 
primeras semanas de la batalla de Vér- 
dun,-r-iponien4o en boca de algúa 
CDuspicup o incógnito personaje la­
mentos acerca de la inactividad de los 
ingleses; bien, cpmo ahora, apenas co ­
mentada la gran ofensiva aliada, ha­
ciendo decir en stis radiogramas a tal 
cual periódico, absolutamente inocen­
te de la impuíadón, que si el ataque 
nó progresa al paso qué se creía, la 
^mlpa es de esos ingleses que no ade- 
íántari debieran y amenazan
dejar en descuM^t’tó el flanco -
se extienden como úna gran fortaléza, 
desdé el mar a los Vósgos.
La frase es exacta, al menos por lo 
que se refiere al frente que hemoS ata­
cado el 1.®" dé Jullr.
El sálíéntn alemán desdé Goramé- 
ceúrt a Fricourt viene a ser una cade 
na de fortificaciones úbidas por una 
red de obras subiérráiieas.
, Estas fortalezas son los puebles de 
Gommeval Bsnumont, Havel, Thiep- 
val, OviJierSj La Boiselley Fríéeurt, 
que desde el punto de vista defensivo 
son más importantes que cualquier 
fortaleza antigua, porque están atesta­
das de ametralladoras, morteros de 
Irincheras y otras máquinas de com 
bate;
A  pesar del admirable valor de núes 
tras tropas, que dieron el asalto a es­
tas fortalezas, las aldeas no se rindie­
ron; pero abrimos en la línea de defen­
sa brechas que ahora se pretende en­
sanchar.
Si tenemos un poco de suerte y se­
guimos progresando en é l saliente, co­
mo lo hemos hecho en las veinte y cua­
tro horas últimas en Contalmaison y 
en Ovillefs, és seguro que las posicio­
nes fortificadas que se hallan a lá iz • 
qulerda tendrán que ser evacuadas 
^or el enemigó».
El corresponsal del Daily Mail con- 
firma que la organización defcnslVá 
de la retaguardia alemana eStá forma­
da por sólidas trincheras con dobles 
alambradas.
, Después de hacer diversas conjetu * 
ras sobre los efectos que el resultado 
de los combates puede haber cau-̂  
sado al enemigo, añade:
«No quisiera profetizar triunfos para 
no equivocarme. Además, el enemigo 
se ha batido hasta ahora muy bien. Su 
capacidad de trabajo es formidable, 
y  posee una búéna lineado defensa; 
pero su posición es algo menos favoru' 
ble». -
liante banda del Regimiento de Bor- 
V hón.
\ Hicieron los honorés, con suma ga­
lantería, é l  presidenfé déh Amaro 
Duarte y demás directivos, que fueron 
|riuy felicitados por la organización de 
lan simpática fiesta.
I-
C u rro  y  J u liá » .—Cioico b i-  
c h i i i 'r á c b k d d  0 obó.iéq.
*ar «Ría rs*ón, por ía oiré por ís 
ei ó... «RfaeuBBÍexdc»: ¡qaa estt- 
1̂8 ©n fániú.!
6i sol, claro •«, corn  ̂»prÍ4Ía, pn«s se 
qo«Ó¿o soló»! y por ere l*óo, fi jía 
f es une b»nÓición d« arribé, 
dtái trnáa y scá», coé&o dícs.n .que
¿Stcsrín? I Si tare f*l fcUt ? ¿Lii áo- 
ttiiü de Vó az. d9f>4[« aetuabe como fíga­
ro pfÍECip«íM*iíí*?
11i Ró es eét!
*Presiden cinco beílss scümits, » ti- 
vkdea a io clásico, y les asesora e! coa- 
cfj^í conservador, s^er L^tiag.
Y /ailó'i és siindido coff hhVs palmes 
cunado yé «siá pronto á empezar. S m- 
petía que h»y.
palito por acesder e isstánc.'as d«l con- 
c'tíciíé. ' ■ .
‘Bl sevilIíRO ve a brindar «I «óI y unas 
«.migos esrinosoe 1« indiosn el sitio que 
oictup»«ss8; y ^slóíifei chico divide el’ 
sSindo. jjSfecíis, Gurrt!
Si joven trestéa sí© apretarse y sin lu­
cir nade* Cenaienie %yud»S del pecB»j4 y 
en cuente puede arreé m^óle bien pues­
ta, entrando bien. D^sc^b^li» a ta torce- 
r», bn msíiiqi de un corro d« go Ls.
Di é i«s se arriqsron verlos durante 
i© lisií á* les ccrnupetillos.
Q «« faerou bestes, broncos, y coa ss- 
pseto, eamo decimos, poco rsccmend&b'e 
par» cerride Lrm*L
Nosotros, to^os, no nes hemos aburri­
do nanea Unto como ayer. Ni siguiendo 
el curse de la «eontíende» fimtsa.
Le verdeó.
Lo que deda un nuestro «migo si 
abandonar la p!»z$:
.«¡Si no es esi!»
DONJO^É.
ha |l bsni{iit de les nNkoi
Ayer,en ía tefí*?®  ̂ flQíel Herpán
Cortés, se celebró el banquete éófi que 
los médicos obsequiaron al doctorGál- 
vez Ginachero,
El acto resultó brillante. La confec­
ción del número de hoy no nos permi­
te dar la información. Lo haremps en 
el de mañana;
CE S O O l E O A i
En el expreso de la tarde marchó a 
Madrid., el distinguido joven don Alva- 
faP fies.
. A  San Sebastián fueron, don Rober­
to Heredia y el ingeniero don Severi- 
no Vega de Seoane y señora,
A  Zaragoza marcharon, el teniente 
coronel retirado, don Enrique Satúé y 
señora. ^
Ayer vistió por primera vez las ga­
las de mujer, la bella y distinguida se­
ñorita, Emma López Rulz.
Con tal motivo recibió muchas feli­
citaciones de sus admiradores y ami­
gos^
Han regresado de Madrid, nuestro 
querido amigo, don Alberto Jiménez 
Frau y su respetable madre.
B^rrenáo, go?4iío, tercieóo y sel« 
más.
Pésaóe le veroniquea con movición de 
extremiieéee. Más calmo polio.
Bl óe Oomsq, Uróeanio, tguené 
haete cnetr© puyazos, per un* o Jáíi* 
muelle. Y «S l̂erí» es el que más nos 
onvence éu 4*0 de quite r. Les cosas, 
eler«8. .................
Los chicos del de Tabiád* cumplen 
, áCfltadáWfat# en ea menester y se les 
Iplsuáf
I Carrito realiza una í#eac cuy* primea­
re parte, dc&cbntadó el excis VO mevi- 
miento, es «dornadr, singa'armsate en 
un molinete bueno y dos «ferolsdos, e! 
segundo de ios cuales fcó ttrmínsdo coa 
tpmo:(P«lm s).
Ls s$gundt parte y* foó máŝ  bien 1«~ 
botiess, porree el animsl no paraba, y 
tsrdftbe e» ígosisr,
Uüsiequé, f  cábÉié coRseCuencit, tth 
espzdezo coBtrsric, sirtvesedo y pér- 
psudiculsr, yendo ligero el esped* en el 
envite. D«sis«be4a n la segunda. (P«Imts 
y vnslt»).
***
Negro, mái chico y fino desrmts.
Saieri pega nm s veróniosé y un farol 
s la vSnrcUua.
K: animal, oon ies mísmes intonsioues 
qae€ud)í>mlo pe ríen té sepcite, esímls- 
mo, castro varas y ne dsrribt, pero «ie- 
fañeieut» é un pobre jtmolgóS
Las alegr ías dil primar tercio no hay 
que decir cómo corresponden a' mucha­
cho dé Guada le jare.
Este (o«a los rehiletes, y dejando He - 
gar si toro, paso a paso, SOite un gran 
par al cambió. (Ovación). Repíta con uno 
da dsutró para afuera, saliendo persa- 
gnido por mor da «cesar» del tarreno.
Tripite, y después de uaa pasada, cla ­
va un tercar par, ahora »| simple cuar­
teo. (Palmas a los deseo»),
Maletea breverneute. Ei biche jo anda 
ic cierto.
CRÚHICA DE MODAS
Las modas del momento.—Éom- 
breres y b lu sas .- Los n.uevos 
trajes de levita.
H^y una sarie de modes dé molios tj*u 
sumamente círcuostaacial, es moUss o! 
momento que pudíórtino» lismer qé® »i 
— - - -  prjoipitamoe á c0mui>ícái«íé*s 
su cprrtn»*'*'!
Bo acs Acipit s a
pudiera ser que parase rytíA ' ^
¿oa .iguM ;
H|9av».tS O'? sombreros que por «er t%n 
loio propios de ¿o*® «siación, v m&s * 
euumerar uno de elles, «s une es pota r©- 
dot.da da p»j«, y «n  pía ninguna y IW- 
V* en el frente un rosetón c^n dea cuchi­
llos de píuma î ua queden aírosámante 
inisUuadoé.
Oírp bonito ^modeló, ectemáa ' propio 
p*ra muchachíti s j 6van«a, es d# p»)*, da 
copa y anchas aUs; su úaico adorno es á 
coneutnído por un pompo» d*i qu« sale 
uu rizado y «Itgaute sprit.
En el Gobierno civil
Telegrauea 
El Gobersadep civil, esñoA- Torr*® Gus»> 
rrero, nos laanifísló ssofhv qa^ había 
recibido del miaiatro de la Gobernieiéis, 
*1 siguiente íiíkgrei!U.«:
«Individuos cif.atéfizadfes áelSiaáící- 
to ferroviario y át la ^^sodsción g^nersl 
:d« trabíj ,áGres,'haiiv-’sJ*.áo.’6Íé*.' :̂>rpj’$- 
sídeht^Ueí Consejo d® mísísipos^ rogáu- 
dris u» urbüi'í'iA! ps-M pose? iófmiirio 
ios coxflictos péadíroUs, y el s»SoV F?e - 
sidenta ha prestado su ceaformiá&d a ¡n 
iaíciátívñ, y el Gobierno estallará k  
mánara de que sé llegue a una fórmtĵ  ̂
de concordia y armoKír, !a qua raí- 
n&r éntre t jóos íes esp^uohs ¿a memen­
tos tan críticos para telo el mundo.»
M uerto p or  el tren
El de la esiscióa de Alara parJii- 
pó «y«r al Gobernador civil, maáiahte 
telegrama, lo 8Ígmonl«;
«Tren túmoro 4 «etuvo parado ím«ta 
raía utos sn «l kilómetro 149 100, por hs- 
bsr arroiBdo un hombre dsacqaocid.a, 
que quedó tausscto en s! actrí.» '
Sobre e l uPason L argos»
La gustáis ciñi Y6 Igttf hjs p*nieipís 
que te-Jaudo notíclss de que ®í f*moso 
crimina! «Pasos Lsrgís», había eatedo 
cu el corhj^ «Caaoass», de aquel tém i- 
no, sé personaren ea el mismo, Interro­
gando a! duéñe R%Lel Jiménez Poaoe 
Este m«uifé®ió se h&hí* prererjî íEí), 
:•! criminal pidiendo, sin emenaxus nía 
gU'Uaa, le diese de comer, lo qu® b;x-'5> 
R.fie», y que duTftBU la comida a ¡ eí
«Pasos Leígos* que «a vista de lo p r 
guido que so enausalrc pa? la
civi^ leuia e' p opCíiio á® iut«rs*r«á pc¡f‘ 
otros sif 138 más aiontuases. puos« pov {'•’ s 
que ebora andí b* 8|>n muy díscubs^ííog 
Anade la gusrdm cjvii q u - n  
núáu Its gfstioéis pira I* 4̂ 1 r&
Citado stíjsíí', ^
Sa !* Iispvccíóji V gi’ \ne a pre- 
sentóeyar tsf îo Á-t^Hasrlas RuiZ, do- 
en la caho í ü -
»i#r s 12 y 14 pisa «»gundo,. U«uunciau- 
do que ■fi® uu« c ó ma i ®  han sustraído 
un re! j do pulsara, da oro, û sa sortíjai 
coa tras parAss gfcades y vayis«,p?qa^- 
ñi»; unresari^ doubiói jua 
b!« da oró; u»s mVdéíía ¿̂ eí mísm s me­
tal y otros efectos.
, La áertuacid se ha fcujpsado * I* eutori- 
dad corr«»ponáí«nte.
D js súbditos gkm^nss qus 
roa syer ís, fl sía sbussaáo éel vjn > do 
Milega premoviaroa fasít» escéadslo 
en I* ca le de !* Victoria, esquina a la de 
Mundo Nufevo, y aípopelierón al aackso 
d e 6 3 í ñ «  Francisco Guerraro Besiílí  ̂
errrjándolo al «asió vsiias vec&s. ' 
Kt vújo eaUbt tan bomebo Cítaas ícíg 
tsatORí'», qa* al ser «acerrados «n íoá ct« 
labszcs de la Aduana rompisro» uu ca­
mastro, grita n lo desj, f ?raai
Otra mola muy circunstancitl, es la 
deles bíttsss. Hay tai vtrieáad de iaole- 
les, que difícil és ascegér per* uuá lifje-* 
ra cróoica como esie,«n|!re todos «itcs 
Iqfi que pudilran ser del á|radQ de vos- 
óires, mis gmebies lectoreé.
Pero, «n fío, entré todiáíiii«B ereemos 
ha de tener gran ac«ptitc!ón un modelo 
de crepé de china que lleva «n su parte 
b»j« uaa «apeóte de ch&lece o banda que 
cierra en los oestadee.
Éste madelo es de mauges y él ñueilo, 
escotide y en forma d«<: estola sobre el
KmilieLópsz Jiméae* skúín uss® tr- 
doresa pasión pe? Buitres Muñez Marín, 
kibjéadofe h^eb^ * d*í«?míneá$s 
proposiciouéa que ©lia «© acopla, y co- 
mo la negativa no hu aminorado lalJa- 
wa amor di aquél, si hombre ía pe?, 
sigue tenazmente y í« tmeaaza con <?.&?- 
UfIs el hilo de le exisiénci«.
Dolores ht referido sus cníks can iodo 
juj 3 de detalles en lofátura de yigi *
Kn la Calle d« Mármoles cuístiohirea 
ayer t&rde Fé ix Cebo Serrano y Usé  
Verga ra Loza no, propina uáo Fóiix & Jceé 
veries bdfsíadss.
El primero feé detenido.
do francés más arriba Semme- 
Aunque nadie concede créuitG 2 es - ^ 
tas inocentes maniobras teutonas, no | 
falta nunca algún neutral sencillo dis- | 
puestOj con excesiva buena fe, a ad-  ̂
mítir cuanto de Ñauen se le cuente '7 
por lo cual, no estará de más copiar 
del último Petit Parisién llegado a Es 
paña el juicio que les ingleses y su la - ■ 
bor merecen uno de I05 genérales 
franceses que mandan el ejército del 
Somme. Dicho militar ha declarado a 
uno de los redactores del gran diario j  
dcíboulevard: f
«Los ingleses prudentes, prácticos, 
flemáticos y fríos, que sólo conocía­
mos por jos libros de Dickens, son,' en 
el campo dé batalla,temerarios, subli 
dignos herederos dé los héroes 
de Shakespeare. No es necésario em ­
pujar ^Jisos soldados británicos, he-  ̂
róicós émuio' de los nuestros pode 4 
rosos aliados, camaradas queridos de 
azules pupilas que reveiríú ún valor 
indomable. Si usted los búbiéra yisto r, 
en acciónse habría sorprendido, al Vér 
cómo, en sus asaltos el valor, la abi:é* ^ 
gación y la audacia igualaban a la re- ^ 
sístencia»
En unión de su bella hermana V ic­
toria y de su sobrino den Luis, mar­
chó ayer a Gasarabonela, con objeto 
de pasar una temporada, nuestro dis­
tinguido amigo don Casto Méndez Nú 
liéz.
. ^
Nuestro estimado amigo don Joa­
quín María Delgado y subdistinguida 
esposa, han marchado a Antequera, 
con objeto d̂e apadrinar la boda de 
don José Borrego López con la bella 
éeñórita Repita González Muñoz.
Msdta honda, ptstd», oontrerie y pe?- «ñV’ü l w w  penáieul»? que bzsU. (Ypo? Unto pal- te?eiopelo negro enudedo ^
mizas y la or#j«). «• luif;
u*♦ 5|5
tasiüaóe, y come-
Los señores de Rivera Vera (don M.a- 
nuel), están recibiendo muchas mani­
festaciones de pésame, con motivo del 
fallecimiento del ménor de sus hijos.
Reciban dichos señores nuestro sen­
tido pésame.
# .  ■
Ha venido de Ceuta nuestro esti* 
mado amigo don Autonio Velasco 
Crespo, ilustrado oficial de infantería.
Ha regresado a Ronda el conocido 
banquero don Andrés Gutiérrez.
Cárdeno, 
dido.
Pesad* Vuelve p vi?ouiqtie*? el «suji- 
U» fst®, de ese modo que consiste en no 
parar, ni a«j«rl!eg*? etc., etc. Vemos 
qúi no «pué» s»r.
«¡lino es ese, ehfc'.!»
Bi cárdeno acude esa esofs* voluntad 
a lo.s piqueros. P«ro se ílev* sus castro 
»• fiierezos por dos potros que eskban ?i- 
bisuio por palta®?.
* Mel pereádq, pesa a jarisdiccióu de 
Piquito, que brinde al Gooernedor mili­
tar, y trastea aitt sasi«go pare »??««? un 
pincha:̂ ® hondo rih sqúa?' Más pases. 
M»î iA tendida y d«í»ni«?a, saliendo por 
la (ara, y s Jió idosa «i srmíf. Otra, ídsm 
iáeta. D«scab»Uft a la primefa, df.«ptiéí$ 
da.unos moJaltzos par® eb ‘V-? é‘ bícfeo
• prssentiiP «1 «arviquíHí', (Y v■̂  pv»e 
nade despeé )
i
La simenia d«i Rní*! Británica María 
Torres Gonzá'**, rafsbaló enaado ií&v?>ha 
un caldero oen agu* caliaaía, producieu- 
dese quemaáures de sfguado graso kn 
i* esbeza- pacho y espgiífa.
Despeé} d@ curad», <üííi cssa do soco*' 
rro del rJistnto H->«pitaS civi .̂
FéSTEJOS BEL PERCHEL
Los hoy
Vi ai* de rusve a «m
de I» Locha énr «1 rf»! d« k  f (?ia.
Loa de xüañana
Volada áé «usvá & uüs, y éiavación da
glúbes y faUio,ihí;s, a k » nu«va de !a no-» 
cha.
Jt
Veoíoiuhor* « deres alguKoa modeles
4:' .r «i;*:íJ» jé Jj. «r.dt-Jhf» .J ) ... tn . J*. _ . .
á
I
El avance de la ofensiva aliada \  
El corresponsal del Daily Chroni * 
cía en el frente británico, comunica a 
su periódico: í
«Lentamente, pero de modo constan- í  
te, vamos estrechando nuestras líneas 
alrededor de las posiciones sólidamen- ; 
te fortificadas que aúa ocupa el enemi-  ̂
go. La forma en que prOgresán nues­
tras operaciones y las razones por las 
cuales la lucha es tan violenta éa cier- ; 
tes puntos no parecen ofrecer bastante 
claridad al público, que desconoce el 
carácter de los sectóreé ataoades.
Se ha dicho que las lineas enémigai
.La recepción celebrada anoche en 
el «Tennis Club>, resultó muy bri­
llante. *r
Los jardines de la sociedad víéronee 
extremo animados, concurriendoen
distinguidas señoras y bellísimaá se­
ñoritas—cuyos nombres nos vemos im­
posibilitados de publicar—-tocadas coa 
la clásica mantilla española. »
Del sexo fuerte asistió numerosa re- ■ 
presentación.
La juventud §e entregó fervorosa en 
brazos de Terpsísóre, lérmínando la 
fiesta bien avanzada la noche. ,,
La distinguida concurrencia fué ob­
sequiada con helados y pastas. ^
u^tofué amenizado por la
N >gn; ó» sadíáa s« «ns» S* esn un c* - 
b*t'io el que el p'qqéro no pueó# áttfíU- 
áé?, por raór /e  uó marré d® óidagr.
El n«griUo ®s más duro qhé sassuté- .. * , . _ „cesvKs; ’ * “ passo, prepits per* BsuíhAch#.® jiivsñe?.
Ciuao varas po? dos ec lias. ^ Sen «sío* t?Afj-,s isviitj
L s ohiócs le los rahiíeíes oumplén su 
comstídt ; sin penani gbri». I
glriépí» mú̂ etia sin euturiésíu*? por- ?  v*« A® ̂  eon^ítu-
que it cosa no está para edornos, y lo íífá« atutía
que intenta el muchacho no surge a la í vrf ceyéudomeáids. ® á. «h pjeguí&s.
Per Rsñíí?««cenvota juíí5».
« ñ3- ?<5 1 i\i«t s
25 del ccmsuísí, en el icoaí goc'a’ (Pía.. 
Cfcdgria 'íWiv/), psp% «lar d*)u
csSíCJÓnd® p-î ríe ds&i «im'rióíi
de < tía, procais? * I& gj-lacciíoa de ííus’vsí. 
Direotiv® y preponer y,,sct>M«p si pro»!»., 
d» la rtforma éaí «.rUaulo 21 de h s jfís- 
Uíates vigesjgg, s» 2-̂ 3̂
So recíií!if-i!& a ceñí»?®® s?cicí’ vst;'i'* 
pr-jvisííes do ?»»«fcoioues quisi/«ra A t *■' -NT-.. íf«’' *-íí*'í:?A
Méí®g*i 17 Julio l|]g : ' 
rio gereni®. J, tS'dí»*', "w Ki secísf*- Monserrate
Uaecort* coutreri*, frese?* Umbiéu
UmMéa desvía Ja. (Pn-raitai).
Tístmbién negro. Posada lanceii y haé- 
tft se peraaite iníercaiar ananav»?r* eu 
los Janoss. Hueno,
TJu marronazo óOQ §rida gorda y tres 
vrras, por dos CibaHos. Ei bicho seco, 
bronco y despígádó coifto tojies.
Pasiduy Saieri ciavan cal* uuouu
Loe puños y^el.oueHo'v^ú forrados de 
terciopelo o peto én color liso.
Eska tr#j«« «<m *» éu mayoría de ía  ̂
» i  a cuadros bláucos y negros.
Hay otro mt délo de mayor Uhimié, 
héeho éh seda, le k  fruaiila y
volantes de güs* o tul de! mismo color 
«el tr?ja. La blusa de este modeb lleva 
un ssooís ancho y cuadrado, bordado de 
terciopelo, disimulándose algo dicho es- 
eqtiuonutteiogante «ncíjs.
PíAra hoy, a íss trsa de Ia,tirdo, -«f?̂ á 
ísonvoceda oa Ayurfe.mwíio la Comi­
sión Mumdpuí é® Banefiaescía.
 ̂ Esta ncchsa Ua «u«v« y media céie- 
b rb^  ofirisles peluquores-
_ ri_«»(émilgo « inlssaao» al Klixir 
latemeel SUZ DS GARLOS.
Oculista SAI^XAGO ÜIAE Boléft, 12 - Málaga
' '" ''V i'; V
ÉL F O é ULá K
9&!
L u n e s i T d e J ü ^
n#»s ftl«m4H8s. «otr# p 0iswds f  Gqüí»'
mont. . L  ̂ *Ai no?to d» Buzonlia Gr»nd. p5n «t«- 
moM tik Í8« tWC6r#« í^*as girocaai»- 
Ua eaettidrón 4» dPígonas 4o í« gu»*'
día britáaica ¿ íííbió 8 88 4«íftaotm«nte
•n«»íg«, »i«n4o é iW ^ fP  tMU ytx qtt« 
•»tra *a acción la c? b̂aU«rí« inglass* 
Hamos tomad© ©l bosqu* á« Bíxcttm, 
rach^z^ndo aigunos dóbi-ss conífs^ts-
qn«». , ,8n ccmfeites abraca, áafista la u'Uma 
jopnid*, áaslruimes tres fckkars, tres 
biplanos y an inancp'6Ee «ítamiig:* s ^
v i I ñ  % H ^ , P f
HM rÑ.Lmmwo)
Mtévli 16 1914»
P r e p o s i c i ó n
W^hÍBgtsn.—Wiíson ha 5C#p*ado !a 
pr,.po¡ici6a á» Gí irrat z< 4® scmetsr U
¿aeetión m̂ jíĉ n̂a ® na tríbuaRl forma­
do par tr«s am^ri«r<fc8 y tras m ĵ'-canoa, 
cayo|tpibuaaí ssiEj&iá el ccnffl;0»op*n-
dienle.
S o b r e  u n  s i n i e s t r o
Atinas.—Se ha logrado dominar el 
incénáio qu# «staíiera en el palacio, cre- 
íóadoíe qns la próxims semana podían 
■volver a instalarse en si edificio lae rea­
les personas.
¿a sepultara ¿el rey Jorge no ha snífi- 
do desperfectos. •
Fatian unos cien soldados, supenión- 
áose qS4 perecieren en el incíndio.
H o r a r i o
A t e s .—Ss he decretado qu# a parlir 
d®l áí® 28 te JnHo adopl# Grecia !a hora 




S a n g 'r i o n t o  s u c o s o
Almería.—Sa la cortijeda da Pdívoro- 
Bss »a suscitó anconada lacha entre Pa-_ . . f ?. i * . ¿9 0j||.dro Franco y Aníemo Merlínez
cuanta y vaínts sñoa yaipeéüvfemeate, 
obraros 4®1 esmpo ambas.
K1 primero resaltó gravemerts hinde 
en la esbixa, y el segundo muarto.
L a  p a t r o n a
i*n Ssbesí áa.—Con mólivo de la fes­
tividad ás 1® puífosa da 1* 
ceiebr&do a bordo d«i fñís iGiraId* • ana 
misa «©lama®, a le q:¿e tsistíefoií íssos 
los msríGcs, que lasgí fueron cbjeqaift- 
dos coa na lunch.
Lofi peacaáofis/áospnóí d« ©ir misa en 
el musiio, varifiesron rogatts Ss traine­
ras.Crní^bsa la bahía un contenar áe em- 
barcaoíoa®», que coaáucísn aficjonadss.
Por k  ía?áa hub» regatas.
T r i g o
Vakacia.—Ei vapor «Urquísk M̂ índ * 
ha dascargado §.634 toaeíaáas de trigo, 
con destino a t*% f brioeníes.
Se «spefsa 7.000 tonsíaáss más.
L« Junta da trassperUs h» concedido 
a VíiícKoí® Otros cargaaente», qu# as* 
cí«aá»n a 8 500 tonftkáfis.
F e s t i v i d a d
Ferrol.— msrínos bau calibrada 
la fistíviásd del día con una misa d# 
csaip^ña y un rancho extraordinario.
la ígksía da San Francisco tuvo 
efácio una fancíón religiosa, a la que 
aeistíaron les cnarpos 4e Ja armada y 
r$p?issataeionos d«l ffiército.
Todos los buques de ia escoadra «sta- 
ban empavesados, y por la ñocha lucie­
ron ilnminaeionof.
b#f Ofislfs qus estoqueó #1 diestro Carra- i 
C'fuunk, Címosirando ést#̂  desconocer | 
•i ofiaío y machando a les bichos. |
Luego se lidiaran novillos do Bedoya, g 
Montas toreó con desconfié nzs. |
Pinchando «s'uvo regukr, j
Marchanero faó ovacíocaJo por su va- | 
liante trab? jo. I
A Pradorito lo volteó el astado, resul­
tando ikso de la primara embestida. -
Se levanta y vuelve a ca#r ai suelo.
Con el pincho quadó m»!. |
Mariano Marino cumplió. |
E n  B a r c e l o n a
Plaza Monumental 
S# han lidiado rases d#l duqu# 4# Ve 
ragú», icluando de úaico espada Flo­
rentino Baitesteros, que se Iugíó con el 
capote y la maleta, ¿errochendo valen­
tía y aguantando varias tarascadas.
Bn el legando desarrolló una feena 
excelentt. empleando toda suarta de pa­
ses, entre olios algunos d« rodillas;
Dorante el primer tercio hizo artísti­
cos qaiUs. ^
A ia siiida d» uno de estes faé arro- 
 ̂Hado por el quinto toro, sufriendo un 
' pisotón.
I Después de asistido en la enfermería,
' sale nusvamtnte al ruado.
Bi diostro aragonés quedó suptrior- 
mente a la hora anprema, cortando dos 
«péniieee audítíets y escachando gran­
des ovaciones.
En las Arenas 
Bn esta plaza se corrieron bichos de 
Pérez de la Eoncha, grandes y de bu«na 
presencia.
Rodolfo Gaona realizó en los toros qu# 
le correspondieron un trab» jo elegante y 
tracquilo, k&eiando baanfs faent® de 
muleta.
Pinchó iuperiorraenle y con les rehile­
tes esta ve coios»', ráclbisndo eontinna­
das ovaciones.
Alcalarsño, trebsjador y valienta.
Gen el esUqu», bien y regalar-
E &  F u e r t e  d e  S a n t a  M a r í a
Se han corrido aovíHes de Santa Golo- 
ma qae dieron mu he jaego.
Drmiagufz, bien lanceando.
Bn b&nder. lles quedó eolesal y con la 
flámuía muy vasiéate.
Ohanito se adornó mucho con la tela, 
terftando de redUiási 
Dió un volepié extra, cortando una 
oraj«-
Carnicero torea con va’eBtíi, y tras 
bfev» kena entra con recutul,colocandó 
ene gran estocada.
(Ovecióo y cfíjí).
Amuedo hrce alardes á# valor e iitili- 
gsteía, acariciando el teitaz; pinchando 
superior.
E n  O v i e d o
Regularidad
Han circulado los trenss con absoluta 
regularidad.
Para Madrid salúrín «'ganos mer- 
enneios conduciendo carbón.
Posesión
S» ha posesionado el nusvo goberna­
dor, f oñor López Garda, coroúsl de lis­
tado Mayor.
E n  B a r e e l e n a
La situ'áciito
Raina completa kanquihdad. ,
Varios grupos de mojiras hualgaistes------- °  . . . ------ i„- alrede-te situaron esta mañana an los 
dores de fa« fábricas, dciaaandando li­
mosna. : .
Otro grupo las. ínerspó, originándose 
diversos incidentes, en los que inte||inO| 
la policía. >:■
Bi general Alfau práctica gesnonés 
para ensontrar una fórmula que l^nga 
término al ootfiicto fabril.
La huelga m»íítíma so considera cem* 
pletamonte fractssda-
T o n o s
E n  M a d r i d
Los noviiics ds Salas, derogúeles, eum- 
plioron.
Fortuna díó al primero buenas veró­
nicas, y luego maktó coa gaap«zs, dés- 
packáudol© de dos piuchezss sn le alto, 
y cssdia sxesloBís.
(Ovacióü),
Ai cuarto, que se traía enorme corna- 
ments. lo Icncfó por lo mediano, pasan-  ̂
du al bicho a k  jurisdicción de los pi- ^ 
hasi-óríquisaes frabsjaroa bastunte mal. , 
Con k  flámula dió busnes mulekzos, ■; 
y daspuée de pinchar, colocó medía en 
£3 sitio, salvando ka ñsrramientás 
31 dí©«íro requirió l i  pastilla, y aser­
ió la primer». I
(O radón y Yuslta 8Í ruidí)
Z irco vijroniqusó al segundo, sin pro - 
curar rscegóf, y realizó une Umá da 
maleta bi!»u maíita, pastpor:á dolo de 
un pinchazo, des medias e infiaided de 
descabellos, no sin qqe eyerá un aviso, 
lo qu® provocó eaerms bror ci,
Al quinte le veroniqueó movido, pero 
alahsra scpvaaeá muleteó ác verdad, 
entro ios cuernos, síbresalieuda algunos 
pasas áe roéílks, co’csaiss.
Bi«n es verdad qae «i animalito estaba 
h«ch© un bar, ego.
Citó para pinchír, y arrea un voispió 
estupendo. $
(Machis pdmss y petición de or#j«, '• 
que no le conesle el u«í().
Pacorro Iaac«ó bien al tercer® y de­
rrochó valentía con el trípo rf jo, dí-shi- 
cióndose de su enemigo mediante des 
pischazas y media baens.
(O Vi ció»).
Ai última is  la íardi§ lo veroriqueó 
superlorminte, paro la fie ni de muleta 
faé movidlk, atizando tres pinchezos - 
honios, Bfguíáos do descabelle.
(Paimai?)- \
E ü  L a  L í n e a  |
50 h»:!S lidie do toros áe Sales, que re- i  
saltaren massor.
Se arraetraroQ siets csbiilcs.
Al hicer @1 diestro Belmonte un quite  ̂
en el segundo toro, fuá cogido «pirato- | 
saments, volteándole e! bicho. |
Fuá recogido áe la arena, sin conocí  ̂ | 
miento. I
31 parte facultativo dice qqo sufre una 
herida de tres centímetros de extensión 
en la cara interna del muslo y otras le­
siones de carácter leve en la región ma­
xilar.
51 pronóstico de la primera es reser-
£ a  I w e t g a
Lknesa.
E n
Joselito quedó bien, cortando una 
oreja. . ^
Fr«g, d®sg?acis4s.
E n  V i s t a  A l e g r e
gfl primey íófaino 8f  cerriew» des Jyíáctf,«98P!«?M»?
E n  L e ó n
Libertado
Ha sido puasto en libertad el socieiistt
V u l U d o l i d
A la corto
Ha salido el pvísidss.ts dal Gemiíó de 
hns’ga y de la F»¿er»ción fvrrovkris, 
Moiiós Conde, acompañado dé des obra­
res de loé talleres, para unirse a la co­
misión gestora dsi arbitroj».
E n  V a l e n c i a
Huelguistas
En el v^pnr «Qsbcihan regr«s&de de 
Tarregona 32 maquícistai;, f>goneros, 
conductores y mozos de estación y tren, 
adheridos a la huelga.
E n  B i l b a o
Normaliaaolón
Se ha nonñalizado el ssrvicie ferrovia­
rio entre asta población y Miranda.
Saliáreh el rápido, correo, exprés da 
¡alarde y s í lr»tí trac vía de 0?4uñt, 
SiCvides por psrspnal de ia cempiñía y 
del b«kHón;de'^rrqc»?rjks,  ̂I , ■ 'v.
Los ín&i*cáSíCÍás JÍigsron sin novedad.
Por m#5iñá y tarie na habiíe tran- 
qttiUásá fh la áataesóu, cbaervándosa 
Igual vigi ánciti qua los dks sntfríores,
E n  C o r u ñ a
Sin novedad
El día de a)Oî  trenseurnó tranquila­
mente.
3i correo de Madrid ll«gó sm novedad, 
ales dos de la madrugad».
Salieron el tren corroo y otro, condu­
ciendo pescado, servidos por reservistas
vestidos da uniforme. , . ,Servicio de trenes
Bi general Tevar ha manifestado que 
procurará que desda hoy salgan cuatro 
transa mas de viajares y mercancías,que 
serán cenducides por maquinistas nava­
les y fegoneres reservistas.
Inspeoeión
BI ecmand&nta da ingenieros ha salido 
pera inspeccionar la lícea.
Los sarvicies a cargo da militares se 
efectúan con eiernpulosidad.
]Ha salido para Madrid nn ytgón frige*
EN M AD R ID
R e u n i ó n
Bn el domicilio del cande de Rcmano-
nesse r<uaieron conó8t í ,al»s diezds 
la meñena, los individuos dele comisión 
do íerrovioriós, Cordoncillo, Domenech 
y Sastre y por la Uaión General de T#a- 
jadórea García Corló», Talavera y A r-. 
qoistain. . <
Asistieron a la reEnión ló f . mÍBistros 
de Fomauto y Guerra./
Los congregados acordet p̂n que los 
huelgoistes se sometan al iribanai da 
arbitriE ja, aspirando qu» el Gobierno, 
cemo eempr^pieterio de la lícea^ logre 
vencer la resistenGÍa de la Compañía.
O i r o  i i s ia t e i i t e
Bi ministro de Justicia también eatuvo 
presante derante la conferencia oolebra- 
da en casa de Romaaones.
LO OUE OICE a  P I l l i l K . U
■ tD R ID
vxiJleRitre)
Seíadrid 16X916
G e b e r n & d o r e s
La «Ga««t»>® publica ana díepasición 
nombrando goberraloffs df Teruel y 
Oviedo, respectivament®, a dou Modesto 
Sánchez O ftiz y a don Lu» López G if- 
cia. , "
D e L d t O r a n i a
Lfts cerreras de motooiolstes rasnltc- 
ron enimadísímeS, presonciándoles lea 
reyes, les iukntitos, Bufill y los pala­
tinos.
CoBV8r8ánde-|i.l jaf« derGobierao con 
ks psriodistes acerca d»l resultado dé la 
coefersneia, dijo que hablaren de termi- . 
Bar lo antes posible el cor fl.cto, acor­
dándose «n principio sémetar la totali­
dad del problema al arbitre je.
Todavía no se sabe los elementos que 
integrarán él tribunal, pues faite eonfl- 
renciar con la Comps^ñi».
Temblón dijo al presidenta qua lo ha­
bía visiitáo Azcárat®, no pudiendo snti- 
eiper si seiá o no el prssidents del Tri­
bunal arbitral.
A provittcics ha comunicado el Gc- 
bierne esta principio de intetige acia, que 
aún carece da carácter definitiv©, pues 
falta asber lo qas opinan los de) .Sindica­
to da Vallidohd que se esperan hoy, y Ja 
necesidad de oencertarse con la Compa- 
ñíe.  ̂ . ,
Dssde Juego — añadió al conde —• la 
hu«lga ferroviaria toma, cada hora que 
pasa,msjor «speeto, en tanto que las de­
más huelgfts se earecterhitn por su si­
tuación estacionaria.
Bata t«rde eonfersnciaré con id Com- 
pañi?, pues en el asunte este oenviena 
obrar oon toda rapidez.
Hoy por ia mañana hubs da eonforen- 
ciar con les mir ietres d» la Guerra, Fo­
mento y Gobernación.
Creo que een una poca de buena vo­
luntad per ambas partes, qutdvrá solu­
cionado todo el cerfllcte.
Cevfírmó que habían sido puesfos ea 
libertad vetiza de los detetiies,
E n  jG ro b e rn a o ié n
Bi se^or Raíz Jimóatz nos manifestó 
que los representantfs autorz «dos 4®i 
Sindicado ferroy^ario y de 1* ÜcíÓn G«- 
neril á« trabijadeares se htbíi« aceresáo 
al presidente, pera rogerle que iaUrpu- 
Siese toda su ir fl.aeneia en ia solución 
del cotfl.eto.
Romsnones ec^ptó, indicando la c©n- 
vesiencia de que de Velkdolid venga 
una comisión de férroviariós para, psis 
tir a la conferencia.
BI conde ha tekgrefiado a! gobernador 
de Valladolíd denle a esa comisión teda 
cíes < di fscilidades pera el vi»j«.
Tembióu e® ha envíalo ua telegrama 
oireuler a todos los gobernajofss. parU- 
cípándoles qce el asunto está en vías de 
someterse al arbitri j s.
El gsbernedor de Asturias me telegre- 
fia diciendo que una comisión de mine­
ros hulleres desea tsiétir a la confarsn- 
cia, y yo le he contestado en el mismo 
eenUdo que lo hiciera el gobernador de 
Valladolíd, no sabiendo »i los mineres se 
detendrán en dicha capital o vendrás 
directamenfe a Madrid, pues desean an­
tes conferenciar con el Comité ferm  it­
rio.
E n  espG rdt
Se espora k  Ikg^áo de los obreres 
sittdicadcs de Vaik áoHd.
H « c i a  I g  n o r m a l i d a d
El Dioecter do Obrae públicas ha mt- 
nifistedo que se va resubláeiendo la 
normalíáaá, pues en Bercelcaa, Ztrago- 
Z8 y Sintande'  ̂r e in a  p«f*ct&-orden.
Re'pvcto »1 servicio de trenas bao no- 
tjrqas solí mente de fa eskcíón d® Va­
lencia salieron eysPdís**’ **!*®-
M e jo r a in d o
Bi tráfico en la ístsción del Norte cun­
tir üj en aumentó, llegando ya casi al 
normal.
Se han presentado a t?ab»j»r vanas 
parejas dsl personal de tracción.
M o v i l i z a c i ó n
Li movilización de la segunda reserva 
de ferrocarriles también dió rssultado, 
aumentando con esto el personal en ss 
santa conductcreB,gn«ráeffeno8y snear- 
gados del servició.
Igual ocurre en les talleres.
A pasar de la festividad del diá, ss trá- 
bfjz en reparaciones urgentes.
N o  h a y  v a c a c i o n e s
Ss probable qu» no disfrute vacteien* s 
de verano el Gonsíj s de Balado, por si 
tiene qus itf jrmsr «n cuestiones de eró 
ditss.
V e r s i o n e s  d e s m e n t i d a s
£: ministro d» Eiíado. híbUnio de ks 
pnb'stca? actuales, nkge terminante 
mente la suposición ds que en está huel­
ga hayan intervenido tgenks «xtía^je 
ros.
Teiñbíón calificó áe inexacto cuanto 
se ha dicho sobre nuestros asuntos en 
Marrueces, así ct que se heyaa en 
visto trô  as a 11 frontera portuguesa
C o n f e r e n o i a
A la entrevísU que ha ce ífcr^Jo Gas 
set con los miembros de! Gons ĵo da ai- 
mínistreción de la CompvSia d«l Nerts, 
asirtieron/Rodríguez Sin Pedró, Mar­
qués Alonso MEcrtíaez y Hequ je.
I m p r e s i o n e s
r Las últicBas impr̂ .&i’ones quess iUn^n 
deiahus'gs ísríovÍE^m, siguen sknáo 
Íranc*m»nt9 optimUks, crsyéadoso qUe 
el corñ cto terminsró por virtud del re- 
StiUado del arbitraje.
Desde luego k  comisión árbit^el será 
' presidida pór Áz^árate.
' Se ha acentuado tanto !a corriente opU- 
mist», que s® asegura que miñcna re- 
anudaráa el trebejo tos obreros.
I G e s t i o n e s  d o  a r r e g l o
I A las cinco y media eslavo en casado 
 ̂ Romaasnes k  comisión saíxla de krro- 
f viarioa, Uc:óji gvnsrsl de trehsjadoris y 
I Comité s^eiaiisk, fígurando enir» los vi- 
V sitadores Argaísno, expresídente dsl 
 ̂ Sindicato de ia Compañía del Norte, de 
.Vellsdolid.I La COI krencÍA feó breve, y al acabar 
' los comisídTiailos marcharon al jÉiníata- 
rlo de la Gobarn£ciói), qufdandq en co- 
1 manici.r a losccmpañiros de/préylncies 
qoa s» han iniciado gast ódes para lltgar 
~ una iefelig«t,6i«.
A pique 
pique loa vsporesHan eiio eebsáos a . . _  , ,
fngkseo sMopsí». «Sjlvir» y «acksia »
D e  P s r í s
Gomunlondo
Lo* akmnaee áisren víc’eates ataques 
contra Maúsonel-ei y pueblo doBiáches, 
el que nos tonátroa por áorprésa, pero 
meáient® nusatros contr&akquoa lo le • 
capsramos, jankmsnt® son *t bosque «n 
el cuai ksakm ñas resislisron mucho 
tiempo.
Bí ^n»migQ lcg:ó penetra? «n_ ntea-» 
ira primera fíra», al nórt» áe Ghiüy, da 
dónde ks expalsemos»
Bu el sector de Fíenry avanzamos §a 
diverses puntes. .
Ambas artilleríis y los elementos avia­
torios, muestran actividad en todo el : 
jí**tJ*‘ , . .  , 'Bn si Somms reina actividad. ,
Hemos derribado cuatro-apareíos ais- , 
manes y otros dts aaái fueren averiados, j 
BaVerdun incendiamos un’globo can- . 
tiv© y bombardeamos las estacióaei di , 
Rcmbleux Roisel y Chaux. I
* D e  P e t r o g r a d o  ^
Ofiolal
Después de un tremendo bombardee, 
los akmanss aiscaroa por Skrob-, fí, ti #a ̂  
do rechizados < o i grauáas pérdidas.
Dos nuevos ai» qaes fasron iguaímst tj 
ráehizftácr.
NasStros centf&aUqaas ncsp#rmUie- 
ron av»izsr algo.
Bn Riga les alsmansa h«n tomado la 
efensiva.
Al noroeste da Pouldharn y sureaste 
del lego Nercyteh dispersamos i  las van * 
gntriías elemanas.
. Rsch»z ̂ mos'a ofensiva snsmiga en Ja 
orilla izquierda del Stcchod.
Los aeroplanos snemigos han bembar- 
deade Luktz y la estación de K<b«rtazy;
Hacia ei.eests dei Strypa ha disminui­
do la intfssidáá d» la luche.
Bn el Cáucaso seguimos desirróllanáo 
nuestra ofensiva.
kl cesta ds Brzerun obtuvimsÉs un éxi­
to, y nos apoden mes de Jss posiciones 
turcas, sneontrándones a quince varstaa 
dé Beiburt.
Hacia Srzirij «a atacamos las sitaras al 
snr de Mámahatum. aprasando 18«fici«~ 
lea y un centenst de soldados y varias 
•metraliaácras.
Los ceste 'Sde Kab«n cercaron y ¿ira 
marón al 22 regimiento da infantscia 
turca, eprssendo al com&nJinie, a la 
pUn« mayor, 29 oficialas, 233 soidadoBi 
mstfiiil y mnnicionEs.
Bfi Much dtsak jamos a hs etomanei 
da sus pesioienss.
E l  C o m i t é
a I salir d® *u coakreacía con Rls 
Jiiaófiez, nos áljwon los individuos daL;, 
Comité de huíigs que sus coaptn»ros 
de provincias es habían mostrado con  ̂
formes con ks gestiones que rialzia les
óbreros- , , . „Bxtriñáronss de lo que manifestara 
Remenones el á»r la referencia del Con-- 
sfjí», puesel coade ks astguró que el 
Gobkrao se haliab» resuello a s jlucionar
cuento anís* el COI fl'clo.
Cordoncillo dij : «La prensa hi queri­
do místrarnos c«si¡no in<r*nsíg»nUs, y 
Bí-soífos, convenci¿Oí de íos pe jaicios 
qq« cessiona si p^s «sk huslga. hemos 
évidsnciado qa» ískmos propicies i  toda 
ilitsligínci».
Mañeas veremoB lo que suoeáe.
Desde luego, noaotres aUmperaremes 
nuestra condock a Us manifistaaioms
del j*fe del Gobkrae.
■
Calendario y coitos
U U I - I O
Luna menguante el 22 a la» 23 33 
Sel, sale 448 pénese 2 42
1 7
Semana 30.—Lunes 
Santo áe hay.—San Alejo.
Santo de mañana.—San Federico. 
Jubileo para hoy.—Bn el Germen. 
Bi de mañana.—Bn ídem.
G ádtz-M álaga
Gran reatanraut
y tiasida á.e vinos
El nnevo dueñn, den Antenio López 
Martín, psrtioips. &í público que ha in­
troducid© grandes mejoras en ei servicia 
y ha rab» jado los precios.
Gontísúan estabtseiios los cemsdoree, 
con entrada por la calle ds Strachan.
E L  L L A V E R O
FERHAHDORODRISDEZr,
S a n t o s , - i  4 .—M A  L  A  G  4  M
Csoinhy Henaaienteedatedaeol&MS. 
Eskbleeimiente de Fetreierla,EateEi» aá 
Para kvoreoor al público'Wi^preeioa înii .̂ 
ventajosos,
QinaMfeMtasI
Se base un bosáto regalo a todo oliente qnii;, 
sempn per valer de i5 pesetas. r
BALSAMÉ ORIENTAL
‘ Callicida infalible: euiación radical 'de es- 
líos, ojos do gallos y durezas do loa pks. '
Do venta en droguerías y tie8:vías de quki* 
oallá.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»̂ . 




E n  l i b e r t a d
Ha sido pn«sto «n libertad el dirí^ckr 
á« «B! SoeíaHskz, señor Anguiano.
A Torralva, que foó detenido a le» sfie 
de la meñata, se le libertará también.
P r e G Í d e n o ia  d e l  T r i b u n a l
Bl Tfibunal arbitral lo presidirá, pro­
bablemente, Azcárata.
G a m in o  d e l  a r r e g l o
Los obreres han asegurado que tan 
pronto como se soluciono la huelga, cá- 
sará la minera de Asturias, que sólo ha 
surgido por solidaridad.
A v i s o
La comisión ds obraros ha avisado a 
los elementos huslguisks para qus de­
ponga» SI actitud durante las negeeia- 
ciones.
G a s s e t
Bi ministro de Fomento no asistió esta 
HaSma átia deepióba efi<tial«
El coiide.dijí a los.pariólkt|f ^
Cemité de U Gomp«ñi« del Norte estaba I 
conf«resciando con G^sseí, el cual dabía f  
darle cuente dsi éxito que Obtuviere, I  
pare qa» é% a s>u vez,lo comuniesri a ios I 
obreros cean^o vo vierRU á jnfjrmarle | 
dsl resuítádo ds sus corfrrencits coa les ^ 
cempiñeros. t
 ̂ N© quiso Hümsncnes decir en qué f 
censiiUa el arreglo, pero men f ŝté qae | 
su impresión no ere ni buena ni mala y § 
si bien se iba eaoiifie d« k  sólutnóc. |
Bstoy di»pao«to--.‘ ¿ñ«d.é—á no r»Ur- | 
darle, obrende con repídex, dentro dé la f  
mayor ciEUtak. 1
Anunció que llegafán ks ce- 1
misionados d® Asturias para entrevister- I 
se coa *l GobíÉrao. ' $
Juzga imposible que b^y* bey sola- ] 
eióB, per ser muchis les onkreztoias ; 
queso d«b©n ©«^kbrarsn distiuks par- | 
t«3 inkressáes, pero contacto ssUbk- I 
cido representa y i una esperanza de | 
pronta kminacíoc. ^
C o n s e j o  |
A Us di«z y medí» de la noche se re | 
utisros ics minístFos en Consejo para 
trster del asunto de los farroviários.
Gfisset y Romanones txpendrán el re- 
euUsd  ̂de las confarenoias cetebradas.
P o r  t e l é f o n o
Bl rey conferenció, esta tarde, por te- 
léfano, con Romanones, poniéndole éste 
ai corriente de todas k s gestiones reali- 
zadas y da la impresión optimista que se 
tenia.
« L a  E p o c a »
DIc3 el diario conservador que el Go­
bierno se ha decidido a ejarcor de inier- 
msdiario entre ks empresas ferroviariss 
y los obreros, een él fia de utilizar sus 
buenos oficies para que se vea el modo 
df producir uno ínkHigéBciaL.
hñiáé que tn lá actualidad e! público 
ha prastaáo v*fit so » poyo al Gcbkrne y 
k  tranquilidad ĥtt sido su norma de 
cosduc'a.
Bsa cordura d» que be akrdaado la 
opífiiéu hi permitido a les pcder«s pú- 
bíices cempenetrarBe een e)k.
Bitames frsnte a un cotfiíqto social 
de menor onanili, qua los ferroviarios 
han afrentado isdktintamsnte «n varias 
nacieres.
Tarmtns diciendo que la razón ss 




D e s p u é s  d e l  C o n s e j o
Bl Conŝ  j 9 duró dos horas.
Á la salida nos dió Réáaánones la si­
guiente re kr anda:
iCoBtionemos conversando sobra el 
mismo km».
Gasset dió cuenta 4» lés gjistienes que 
r$a íz^a hoy, y Ruis Jiménaz hizo lo
prí^dóT
Y© anuncié que m&ñ^n» a ks diez vol­
veré a conkrsBeiar con ks obrares >
Preguntado sobre k  conferencia entre 
el Cemité ds ha«l¿a y los compañeros 
4* provincias, conkstó «lccn¿e que no 
tuvo más objeto que e! de anticiparles 
que se hablen inickáo ge^ticnes pcrel 
Gobierno para ¡legar a una to ación.
Reapecto el reeaUede de la conferen- 
ck  d« Gasset con ia Gompzñia, dijo que 
aún quedan muchos puatos que tratar, 
que el asunto es e spinoso, y que faitan 
muchas leguas de mal camiuo qué reco­
rrer.
Buformedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
R am ón O ppelt
Especialista titular Municipal 
Módico por oposición dol Hospital 
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tarda,
Gasa d e  P réstam os
Galle d e l Q arrojo, n úm ero 2$  
SUBASTA ds loa lotes vencidos, .pro­
cedentes de los empeños verífiesdoBdU^ 
Xante el mss da Diciembre de 1915̂  qua 
ss .eekbratá los dks 19 y 20 dai actúali 
empezando a la una y media da la tarda;
A  los fahricantos do 
Para dirigir fábrica, se oíraoe j 
linmra, práctico en todos ios sistemi 
en mayor cempatanda.
' So darán buenas rafarendas y tq.1 
euantas g&rantias sa dasean.
Bn ia Adminúitraoién da asta par. 
inlomaráB.LA
¡Paseo de¡ los ‘Tilos, 8 8 .
armaduraa, depóiitoa, pueiateá
( S. A . ).
-  -  M á l a g a
y toda claao de trabt̂ 0|:̂. Se construyan 
metálicos. '
Se vende A precios bajos, po|.%i»̂  engranajes, volantes y muchas otras plé5? 
zas de hierro fundido. "
S i E L  L L A V i N
A R R I B E R E  Y  F A E 6
A lm á cé n
19
j^k Sis. :
e l  p 0 r  m m j e r
SAHTA
3T d e  Ferrei/ariC
13. — M A LA G A  í ;
Batería de tfocina, herramientas, aceros, chapas da zinc y latón, alambras, EfiU?
fies, hojalata, íorniÜeHa, clavazón, eamsntos, etc., «te.
'f ¿
Ca gama
E L  C A N D A D O
^  W C . r o  O O U X
k X m e e e m  é.€> F ^ irr is t^ ríA  a l  p o r  m a ^ o r  y  .saatctnov
„  , _  ^  GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
«. Hsrrs)«& p&rá edificaciones, Ksrrasdentas, Chapes «a w i
Zine. Lamn y aahís, A!»sabre«, Tuberke da hierro, Plomo y astafia. TernillertiÉl 
»Axón, Maquinarla, Gamsnk, ate., ata,.
e s p e g t a c u l o s
roa TaLBonaro
Madrid 16 ¿916
D e  L o n d r e s
Oficial
Gontinút Ja lucha tn laa itgundai U«
TEATRO VITAL AZA — Gran espeoiáaulo 
de oína y vaxietéB, tomando parte «La Mala- 
guefiitA» y «La Radium».
Seeoíones a ks 8 t[é, y 1?.
Precios: Butam, 0‘BC otas. General, 0‘16. 
Gura PASGÜALINI —El mejor de Mála- 
||v.̂ l̂KBiieda de Garlos Haes (junto al Banco
Hoy, sección eoatiima de 6 de la tarde a i 
18 de la noche. I
Los Miércoles y Jueves, «Pathó Periódico*. | 
Todos las noches grandes estrenos.—Los i 
Domingos y dias festivos, funeidh desdólas | 
8 de la tarde a 18 de la noche. |
Butaca, 0<80 céntimos.—General, 0‘16.— I Media general, O'lQ. ^
BALON NOVEDADES.->-Grandes seoeíones | 
de oine y varietés, tonutudo parte akmidoe I 
ariistMi I
. Plateas, 3 ptas. Butaca, 0‘60. Genersí,
I GINEMA OONCEBT.—Beoción emitittii
’ 6 de la tarde a 18 de la noahe. EscoM-,. 
I va^dos númwos de peliculas y músjeéik l̂
I Butaca, 0‘80.-Qeneral,0‘16.
I FALAÍ3.—(SíSaada sa if herí» Garek).
I Gmadm J^oisaai de
I la8asekei,ezUMiadme essegi^:
I V!i3T03IA EÜGEKlAi- a* la Plaaa ás la fileroed).
I Vedi» ks asahss ashibi3li& ds ■
} edeuks, «a su m m ié  asísea^
I MODaaNO.-C8ltiiado sn,;
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